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0, ●入 (1り這） 澪:JI)員の設’’
1, デイスカ ッ シ ■ ンl (20分置） 掌鳳拿科,1の学生胃士で．大での掌びと漏外研修を過じて気づいたいことについて、け貢甑を用いてキー，，ード化し、分綱MAPを作成、 囀鵞する．r学鑢~ 亭l11における●門性の＊●J
＜層i盲＞ 1 - 1 大学で舅につ"る専r,性の分攣（技饒と知鼻｀息肴のIll面から）：付憂縁を用いてキーワードを記し、分蠣する (MAP化する）． ヒューマンケア l足 (HA/4名）
零•• 零科内で●ら.,●門を見つめる． ! -211内と遭外で，，霰翼，，検討： l ・！で作成した分攣MAPに、濤外玩鐸を通じて気Hいた事をキーワー ド化し這氾する． ファ ッシ重ン 3現 (FA/ 5名, FB/5名， FC / ヽ名）
例）行って良かった事、自分の鯨字（硝兒副＂）に活かせるよ うな事．字んでいる分＂との胃偶It. 蒙しい力．自分の襖みや鱗み．目分の緊化 デザ,,-2111 (DA/4 名,DB/ 、名）
映•2蜻 (VA/4名， VB/ ヽ名）
1 ·3111内と漏外での瓢l"I性の分綱： 1-2で作広したMAP上の＊ーワードを111内のみ｀漏外のみ、 111内外共遍の3つに分虜ずる．
賣MAPは2●作成ずる, (Al't イズ）
2. ~ イスカ ッ シ璽ン2 (3吟'II) 各 112 名づつ働の1lと入れ●わり、茫閤士のMAPを見比ぺ共過点を見出す． HV· '4.(ヽ）/ HA(2} + VA(2) r社舎的楓点における●1"1性の共遍点J HV•B(3) / HA(2) + VA(2) 
く●菖＞ 2-1 名掌麟．学科の覧表：漏外研鯵での体験と大掌で掌んでいる事門性について. ,, " スカ ッシ量 ン 1で作成したfAAPに基づ書覺畿する． FDｷMSI / FAil) + DA(2) 
f0-8(41 / fA(2) + OA(2) 零•• 零麟111でU負釣覆卓にて霞らの事門の位● 2 -2 分野間における共通l 点の囀●：お互 それぞれのキーワードから他分野間での共通点と控日性を見いだし．分畢する．
づけを鱈し含う ． 例） 00として共通している技饒や知●一賣格．貫界．日分，，，専門分＂における社会性 などなど、 ●分化してい<. FD-cm / FB(3) + 00(2) 
FD-0(4) / FB(2) + 00(2) 
2 ·3 専門分野を慣嗣したMA.P6.渭111,2-2 に轟づ 9 キ ー ワ ー ドを璽覆し薫たな....pを作成する． ＂・<(S)/ FC(l)• VB(2) 
ディ~,, ッシ ■ ン 1で拳,,~.ff ー ワードを雙いながらまとめ、新たに気づいた寄ーワードを足し、分ヨ化する． FV•B(4) / FC(2) + VB(2) 
3, デイスカ ラ シ ■ ン3 (1~
9烹から●班に置とめ｀それぞれの●ll.を交. .,. る． HV-AW + FD-A(!'i) fl$分＂の字生との比翫j
HV-8(3) + FD-8(4) 
く●冨＞ FD•CIS) + FV・A(S)l •l 2つの精膚士がMAPを伎いながら、 それぞれの●見をブレゼンテーシ•ンする. (3分 - s分）零生●交遭で■-讀点にて． それぞれの●見奮 FD•B14) + FV•B(•) 
比鰊し . <t●の●門鱈〇●望を彎える． 3 •2Z.Z と 1i1l鎌、 共通点と独自性を検討する．




これ皇でのデイスカ ッシ ·ンから｀ 園●社●との 』 ・ 1 これ甕でのデイスカ ッシ•ンを遍じ 新しい覧紙にキーワー ドを宣とめ、＊学で学ぷ専門性が口内外でどのように逢かせるか＊囀察ずふ
●わりを●緯flに艘＂する． • -2 上記を●鷹え｀ 「Ill内外で溶璽するための覆想の人物量」を検llする．
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